









Uber die Wlederentd∝kung des Autagsleben in der Kunsterfahmng
ISHIGURO Yoshiaki
Dねse Abhandlung behandelt zuerst Heideggers AFassung der
"Welt``und zwar seine Analyse der Strukttlr der Autaglichke乱,dann品
Erschlie3ung der Welt durch das Kunstwerk.
Heidegger hat schon in sehelll frihen Denken wie in der Vorlesung
1919(1く五egsnotsemestarl und bekanntlich in "力 ″″ごZ″′(19271 de
Welt―Begriff eingefuhrt.welt bedeutet in dieser Zett hauptsachhch den
Sinneshorizont,auf dem das Ding unsiewe」S als etwas Dienliches,als das
Zeug,erscheint.Sie ist sozusagen dle struktu五erten Zusal llllenhang von
Shnen hr den alltaglichen Umgang mtt den Zeugen.
Unser Leben ist als とに Existenz, als der Entwtt des ln
―der―Welt―sems,d.h.als das standige werden und Vergehen gekennzeichnet.
Aber im Autagsleben vergttt man normalerweise solche Bewegtheit des
Lebens. Die Allぬglichktt bringt ja unser Leben in Ordnung 一 sie
funktb五ert etwa wie Kosmos(Formn gegen chaos(Inha10.Obwohl man
dank der AntagLthket h Fttden leben kam,deckt sie doch die Thtsache
des Lebens,soger rnanchmal unterttckt es
ln der Kunstabhandlung Zたr ιり ra″g 
“
sん″sιは s(1985)
erwahnt Heidegger Welterёhung. Ihm zufolge e」うf net das Werk in der
Kunsterfahrung jeweils eine Welt,damt man die Struktur des Lebens
meder neu erkennen kann. lDurch die Kunsterfahung bemerkt man
nahmlich das, wie er ist Welterёttnung des W ks setzt naturlich die
Begegnung dem Werk voraus,dabei wむd das Dinghafte des Dings sich
gezeigt; das Sein des Werks wむd sich 五cht mt der Dietthchkeit oder
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GegenstandLchkeit verhunt und es ist nutt Dann kollnIIIt es darauf an,ob
wi llllit dem Werk gleichsam eine harmonische Beziehung haben kOnnen,in
der das Werk das prilllarere seh des Seおnden b haltet.
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